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La฀ fouille฀ du฀ fort฀ Saint-฀
Georges฀à฀Chinon฀(Indre-et-฀
Loire).฀ Premiers฀ résultats5
THE฀ EXCAVATION฀ OF฀ FORT฀ SAINT-
GEORGES฀ AT฀ CHINON฀ ( INDRE-฀
E T- LO I R E ) . ฀ F I R S T ฀ R E S U LT S





qu’à฀ cette฀ date฀ la฀ chapelle฀ était฀ encore฀ debout,฀
quoique฀ ruinée6.฀ Souhaitant฀ réhabiliter฀ les฀ lieux,฀
notamment฀ pour฀ y฀ installer฀ de฀ nouveaux฀ locaux฀
d’accueil฀et฀d’exposition฀pour฀ le฀public,฀ le฀Conseil฀
général฀d’Indre-et-Loire฀en฀ﬁt฀entreprendre฀la฀fouille฀










Jean฀ sans฀Terre.฀ Il฀ ﬁt฀ isoler฀ l’extrémité฀ de฀ l’éperon฀




Il฀ tire฀ son฀ nom฀ d’une฀ chapelle฀ dédiée฀ à฀ ce฀ saint,฀
attestée฀au฀début฀du฀XIVe฀s.฀seulement,฀mais฀attribuée฀
aux฀Plantagenêt.
Le฀ fort฀ Saint-Georges฀ n’est฀ pas฀ accessible฀ au฀
public฀;฀il฀était฀propriété฀privée฀jusqu’en฀1994,฀devenu฀
une฀friche฀après฀avoir฀été฀longtemps฀un฀clos฀de฀vignes฀



















des฀ remparts,฀ notamment฀ du฀ rempart฀ sud฀ (qui฀ sera฀
entreprise฀en฀2005฀en฀parallèle฀à฀sa฀restauration).฀Néan-
moins,฀nous฀avons฀cherché฀le฀contact฀à฀plusieurs฀endroits฀








en฀ grande฀ partie฀ recouvert฀ de฀ végétation,฀ ce฀ qui฀ ne฀




doté฀ d’une฀ tour฀ de฀ géométrie฀ incertaine,฀ polygonale฀
ou฀à฀bec฀(Fig.฀2b).฀Cet฀angle฀est฀par฀ailleurs฀formé฀de฀
diverses฀maçonneries฀ qui฀ ﬁnirent฀ par฀ composer฀ un฀
massif฀très฀épais.฀La฀fouille฀l’a฀abordé฀par฀l’intérieur.฀
Plusieurs฀phases฀de฀construction฀et฀le฀départ฀de฀deux฀




ron฀ de฀ ce฀ côté.฀ Il฀ est฀ bâti฀ en฀moyen฀ appareil฀ assez฀
régulier,฀surtout฀dans฀sa฀partie฀occidentale.฀La฀fouille฀
a฀montré฀ que฀ la฀ partie฀ orientale฀ était฀ une฀ reprise฀ du฀
XVIIe฀ s.,฀ consécutive฀ à฀ l’effondrement฀ d’une฀ tour฀
carrée฀attestée฀par฀deux฀procès-verbaux฀de฀visite,฀en฀
1625฀ et฀ 1626฀ (PHILIPPE฀ 1996฀:฀ 42-43)฀ (Fig.฀ 2c).฀ Cette฀
tour฀n’avait฀pas฀ été฀ localisée฀ jusqu’à฀maintenant.฀La฀




qui฀ implique฀que฀ce฀bâtiment฀ avait฀ alors฀disparu,฀ au฀
moins฀ en฀partie.฀Cet฀ épisode฀n’a฀pu฀ intervenir฀ avant฀
le฀XIVe฀ s.,฀ date฀ d’un฀ important฀ remaniement฀ de฀ ces฀




reste฀ du฀ rempart฀ primitif.฀ Elle฀ n’est,฀ en฀ effet,฀ plus฀
chaînée฀au฀rempart฀actuellement฀visible.
L’angle฀ nord-ouest฀ a฀ disparu฀ dans฀ la฀ construction฀
d’une฀maison฀au฀XIXe฀s.฀Elle฀se฀situe฀sur฀l’emplace-
ment฀de฀l’ancienne฀“฀porte฀des฀Champs฀”,฀attestée฀par฀
des฀ textes,฀dont฀ le฀plus฀ancien฀date฀de฀15688,฀ et฀une฀





Le฀ front฀ ouest฀ a฀ pratiquement฀ disparu฀:฀ seules฀
quelques฀ assises฀ de฀ calcaire฀ coquiller฀ sont฀ encore฀
visibles฀ vers฀ le฀ sud,฀ et฀ une฀ partie฀ très฀ arasée฀ a฀ été฀
aperçue฀ dans฀ la฀ fouille฀ de฀ 2003.฀ Il฀ est฀ probable฀ que฀
cette฀portion฀de฀l’enceinte฀soit฀tombée฀rapidement฀en฀
désuétude,฀remplacée฀par฀un฀mur฀épais฀construit฀plus฀




drements฀ qui฀ en฀ sont฀ la฀ cause,฀ encore฀ clairement฀
visibles฀dans฀un฀secteur฀justement฀nommé฀“฀la฀Brèche฀”.฀
Une฀portion฀de฀ce฀rempart฀disparu฀(Fig.฀2f)฀a฀été฀vue฀





atteint฀ 18฀m.฀ Ce฀ pan฀ de฀ mur฀ est฀ rythmé฀ par฀ deux฀
tours-contreforts฀rectangulaires.฀À฀mi-hauteur฀se฀situent฀
deux฀ entrées฀ desservant฀ des฀ caves฀ creusées฀ dans฀ le฀
rocher,฀qui฀communiquent฀en฀surface฀par฀un฀large฀trou฀
d’homme฀qui฀débouche฀dans฀une฀salle฀basse฀aménagée฀
dans฀ l’angle฀ sud-est฀ du฀ fort.฀ Toute฀ cette฀ partie฀ est฀
clairement฀Plantagenêt,฀comme฀l’atteste฀la฀maçonnerie฀






longue฀ qui฀ constituait฀ l’entrée฀ primitive฀ du฀ fort฀





pôle฀ important฀ de฀ la฀ vie฀ religieuse฀ du฀ château.฀ La฀
chapelle฀castrale,฀Saint-Mélaine,฀attestée฀dès฀1105฀et฀
de฀ nombreuses฀ fois฀ par฀ la฀ suite฀ (contrairement฀ à฀ la฀

















Sous฀ réserve฀ de฀ nouvelles฀ informations฀ apportées฀
par฀ la฀ fouille฀ de฀ la฀ salle฀ basse฀ et฀ du฀ secteur฀ de฀ “฀la฀
Brèche฀”,฀programmées฀pour฀2005,฀on฀peut฀proposer฀
le฀ schéma฀ suivant.฀Au฀ départ,฀ le฀ fort฀ Saint-Georges฀
aurait฀ été฀ conçu฀ comme฀ une฀ fortiﬁcation฀ avancée,฀
grande฀barbacane฀défendant฀ le฀château฀du฀Milieu฀où฀
il฀ était฀ le฀ plus฀ vulnérable,฀ là฀ où฀ l’éperon฀ se฀ rattache฀
au฀ plateau.฀ Un฀ dispositif฀ semblable฀ se฀ retrouve฀ au฀
Château-Gaillard,฀construit฀par฀Richard฀Cœur฀de฀Lion฀
à฀ la฀même฀ époque.฀Cette฀ comparaison฀ est฀ d’ailleurs฀




de฀ ce฀ dernier฀ ne฀ remonte฀ pas฀ au-delà฀ du฀XIVe฀ s.฀ Le฀
suivi฀archéologique฀des฀ restaurations฀du฀ front฀est฀du฀
château฀ du฀Milieu฀ apportera฀ peut-être฀ des฀ réponses฀
(également฀prévu฀en฀2005).
Dans฀ un฀ deuxième฀ temps,฀ le฀ fort฀ Saint-Georges฀
perdit฀son฀rôle฀de฀barbacane฀et฀fut฀au฀contraire฀isolé฀
du฀ château฀ du฀Milieu.฀On฀ l’a฀ vu,฀ la฀ tour฀ porche฀ de฀
l’angle฀sud-est฀fut฀condamnée.฀La฀porte฀des฀Champs.฀
n’ouvrait฀ pas฀ à฀ proprement฀ parler฀ sur฀ le฀ fort,฀ mais฀
desservait฀un฀passage฀dominant฀la฀douve฀entre฀celui-
ci฀et฀ le฀château฀du฀Milieu.฀Une฀entrée฀devait฀exister฀
dans฀ le฀ nouveau฀ rempart฀ ouest฀ du฀ fort฀ qui฀ vint฀ le฀
barrer฀ plus฀ en฀ hauteur.฀ Cette฀ entreprise฀ fut฀ facilitée฀
par฀la฀topographie฀:฀le฀fort฀Saint-Georges฀en฀effet฀était฀
déjà฀ naturellement฀ séparé฀du฀ château฀du฀Milieu฀par฀
un฀ thalweg฀ (sans฀ doute฀ à฀ ce฀moment฀ approfondi฀ et฀
régularisé฀sous฀la฀forme฀de฀la฀grande฀douve฀mainte-
nant฀visible12).฀Il฀est฀tentant฀de฀comparer฀cette฀entre-








Quoi฀ qu’il฀ en฀ soit,฀ le฀ fort฀ Saint-Georges฀ ne฀ s’est฀
jamais฀résumé฀à฀une฀simple฀fortiﬁcation฀vide.฀À฀part฀
dans฀ un฀quart฀ occidental,฀ dont฀ la฀ pente฀ ne฀ favorisait฀
pas฀l’implantation฀de฀bâtiments,฀tout฀l’espace฀fut฀den-
sément฀construit฀(Fig.฀3฀et฀4).




pales฀ ont฀ été฀ déterminées,฀ qui฀ correspondent฀ à฀ une฀
importante฀ réorganisation฀du฀plan฀des฀ bâtiments.฀En฀
outre,฀ l’analyse฀des฀dépôts฀ stratigraphiques฀ (couches฀














sud฀ et฀ est฀ n’étant฀ en฀ contact฀ que฀ par฀ un฀ angle,฀ un฀
escalier฀ hors-œuvre฀ a฀ été฀ aménagé฀ pour฀ assurer฀ une฀
communication฀directe฀(Fig.฀2n).
La฀deuxième฀phase฀est฀consécutive฀au฀changement฀





il฀ n’est฀ pas฀ exclu฀que฀dès฀ cette฀ époque,฀ le฀ front฀ sud฀
du฀fort฀ait฀donné฀des฀signes฀de฀faiblesse,฀qui฀aboutiront฀
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Pour฀récupérer฀une฀partie฀de฀la฀place฀perdue฀par฀la฀
destruction฀ de฀ l’aile฀ sud฀ et฀ conserver฀ la฀ disposition฀
autour฀d’une฀cour,฀une฀nouvelle฀aile฀sud฀fut฀construite,฀
plus฀au฀nord,฀empiétant฀dans฀l’ancien฀espace฀de฀la฀cour฀
dont฀ toutes฀ les฀ façades฀ furent฀ refaites฀ à฀ ce฀moment฀
(Fig.฀2r).฀ Cette฀ salle฀ reçut฀ une฀ cheminée฀;฀ plus฀ tard,฀
elle฀ vint฀ s’articuler฀ sur฀ l’aile฀ orientale฀ par฀ un฀ sas฀
aménagé฀dans฀l’angle.
Il฀semble฀bien฀que฀ces฀bâtiments฀disparurent฀dans฀
le฀ courant฀du฀XVIe฀ s.,฀ comme฀ l’atteste฀ la฀ céramique฀
retrouvée฀dans฀la฀plupart฀des฀niveaux฀de฀démolition14.฀
Depuis฀le฀milieu฀du฀XVe฀s.,฀la฀cour฀royale฀ne฀séjourne฀
plus฀ régulièrement฀ au฀ château,฀ et฀ aucun฀ roi฀ n’y฀met฀
plus฀les฀pieds฀après฀1492.฀Les฀derniers฀travaux฀signalés฀








une฀ seule฀ personne฀;฀ le฀ reste฀ sert฀manifestement฀ de฀
débarras.฀Les฀visites฀des฀années฀1622-1633฀ne฀font฀plus฀
état฀ que฀ des฀ remparts฀ et฀ de฀ la฀ chapelle฀;฀ seul฀ un฀
document฀de฀1633฀fait฀allusion฀à฀un฀“฀appentis฀”฀près฀
de฀ la฀ chapelle,฀ dont฀ le฀ sol฀ est฀ jonché฀d’ardoises15.฀ Il฀
s’agit฀ sans฀doute฀de฀ l’ancienne฀cuisine฀située฀au฀sud฀
de฀ l’aile฀orientale,฀dont฀ le฀sol฀a฀été฀en฀effet฀ retrouvé฀






nord,฀ sans฀ doute฀ pour฀ éviter฀ son฀ effondrement฀ et฀ le฀



















y฀ avait฀ une฀ place฀ considérable฀ dans฀ le฀ château฀ du฀
Milieu,฀les฀Plantagenêt฀ont฀éprouvé฀le฀besoin฀de฀satu-
rer฀ainsi฀un฀espace฀somme฀toute฀réduit.฀Pour฀y฀ loger฀













(“฀l’échiquier฀”),฀ petite฀ balance฀ pliable฀ pour฀ peser฀ les฀
monnaies,฀godet฀de฀poids,฀sceau฀métallique฀monétiforme฀









de฀Newburgh฀ (FAVIER฀ 2004฀:฀ 642),฀ et฀ chaque฀ nouveau฀
roi฀s’empressait฀de฀passer฀à฀Chinon฀s’en฀faire฀remettre฀
les฀ clés฀ dès฀ le฀ décès฀ du฀ précédent.฀Tous฀ les฀ auteurs฀
récents฀ont฀souligné฀à฀quel฀point฀les฀Plantagenêt฀avaient฀
renforcé฀l’administration฀royale,฀s’entourant฀d’une฀élite฀
intellectuelle,฀cléricale฀ou฀non฀(en฀dernier฀lieu฀AURELL฀
2003,฀FAVIER฀2004).฀Ne฀peut-on฀imaginer฀que฀ces฀locaux฀
leur฀aient฀été฀principalement฀dédiés฀?
16.฀ L’ampleur฀de฀la฀surface฀fouillée฀rend฀cette฀absence฀quasi฀certaine.฀
En฀outre,฀aucun฀puits฀n’est฀mentionné฀dans฀les฀procès-verbaux฀des฀
visites฀des฀XVIe฀et฀XVIIe฀s.,฀alors฀qu’il฀en฀est฀fait฀état฀pour฀les฀autres฀
parties฀de฀la฀forteresse.฀Il฀n’est฀pas฀exclu฀en฀revanche฀qu’une฀citerne฀ait฀
été฀creusée฀en฀sous-sol,฀alimentée฀par฀un฀drain฀retrouvé฀en฀fouille.
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